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SISTEM PENDUKUNG KPUTUSAN PEMILIHAN SANTRI 





Pondok pesantren Ma’unah diasuh oleh Bpk Kiyai H.Dawud Asy’ari yang  
beralamat di desa Plaosan III Baledono, Purworejo. Pondok pesantren adalah 
lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia dan telah berkembang dengan baik. 
Sistem pendidikan pondok pesantren ada salah satu cara di mana santri akan 
dipilih dan berhak dijadikan sebagai santri  teladan dan diberi penghargaan setiap 
tahunnya. Dalam hal  menentukan  santri teladannya  pondok pesantren masih 
manual belum bersifat komputerisasi, hal ini disebabkan karakteristik pondok 
pesantren sangat bersifat konfensional. Santri teladan  harus memenuhi beberapa 
kriteria yang telah ditentukan, adapun kriterianya yaitu hafalan kitab, kedisiplinan, 
akhlak, dan prestasi. Maka  diperlukan suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 
yang dapat memperhitungkan segala kriteria yang mendukung pengambilan 
keputusan pemilihan santri secara cepat, mudah dalam proses pengolahan data 
pengambilan keputusan untuk mementukan santri teladan.  
 
Pemilihan santri teladan menggunakan metode Simple Additive Weighting 
(SAW), Input sistem berasal dari dataset nilai kriteria setiap alternative dari tiga 
kelas yaitu kelas tajwid, jurumiyah, dan alfiyah. Setelah dilakukan pengujian hasil 
dari pengujian merupakan solusi pendekatan terbaik dalam pemilihan santri 
teladan. Pada kelas Tajwid santri teladan diraih oleh Fatimah umi salamah dengan 
nilai preverensi  0,926 
 
Sistem yang dibuat memberikan rekomendasi santri teladan kepada 
pengguna (Ketua pondok) sesuai dengan kriteria dan bobot yang telah ditentukan 
sebelum perhitungan. 
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